お菊さん by Loti  P.
Madame Chrysantheme




































［女中たちの見送り］ ［向かい側のいえ］ ［芸者］ ［梅の花］





［帰りの挨拶］ ［人形］ ［登記役場での署名］ ［提灯の列］

















































［山の墓石］ ［飯をよそうクリザンテエム［お菊］］ ［クリザンテエム［お菊］の食事］ ［米の入った銅の輪のはまった
大きな木の桶［おひつ］，茶碗，箸，
醤油差し］









































































［骨董品店の店先］ ［面］ ［弟をおぶるクリザンテエム［お菊］］ ［夜中に起こされたマダム・プ
リュヌ［お梅さん］が「私」たちか
どうか確認している］













































［文身師たち］ ［文身師たち］ ［「私」に文身をする文身師たち］ ［蝉］










［三味線を背負う女］ ［仏陀の像と「私」］ ［侍の人形］ ［裏内表紙］，［ムッシュ・カン
グルウ［勘五郎］］
［湾を出ていく］ ［島，木］ ［蓮の花］ ［蓮の花を海に投げ込む］
